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21 de enero de 1926.
Oir8c~lón general de prepara-
ción de campana
ANUARIO MILITAR
Padecido error en la siguiente real'
orden, publicada en el «Diario Ofi-
cial)) núm. 16, se nproduce rectifi-
cada.
Cesa en el cargo de ayudante de
campo de V. E. ('1 teniente coronel
de ese Instituto D. José Gutiérrez
Vecilla, y se nombra en sustituci6n
al de igual emr,leo, actual primer
jefe de la Comandancia de Vallado-
lid, D. Aurelio Morazo Monge.
19 de enero de 1926.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señores Capitanes generales de la
primera y séptima regiones e In-






, El Capitán general de la primera
región participa que el día 18 del ac·
tual falleció en esta corte el Inspec.
tor médico de primera clase D. Pe-
dro León Jiménez, que desempeñaba
el cargo de Inspector de Sanidad
Militar de la citada región.
:1I de enero de 1926.
Señor Presidente del Consejo Supre- 1----------------
m() de Guerra y Marina.
Señor Interventor general del Ejér-
CItO.
Según participa: a este Ministerio Circular. Se pone a la venta en el
el Capitán general de la segunda re- 1Depósito de la Guerra el «Anuario Mi.
gión el día 17 del actual falleció litar de España» del corriente año, al
en Sevilla el General de brigada, en precio de 6 pesetas el ejemplar, dis.
situación de segunda reserva, D. Jo- poniéndose sea distribuído, m'ediante
sé Martínez Ureta. el abono de su importe, a las autori·
21 de enero de 1926• dades, Cuerpos y Dep.endencias que ~
expresan en la relaCIón que a conh-
Señor Presidente del Consejo Supre- nuación se inserta.
mo de Guerra y Marina.
Señor Interventor genelal del Ejér-
cito. Señor. ..
Excmos. Seftore!:i: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
Comandancia Reneral de Alabarderos.
Dirección general de la Guardia Civil
Idem de Carabineros .
Comandancia genera; del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos .
Inspección de las fuerzas de Caballeo
ría de la Península .
Inspección t~cnica y jef"ura de los
servicios de higiene del t:j~rcito •••
Inspección de 105 servicios y estable·
cImientos farmac~uticos.........
Vlcariato lleneral Castrense ••••••• ,.
Consejo de Administración de la Caja
de liu~rfanosde la Ouerra ..
Comisión de Táctica .. , .
Sección de alustn y liquldaclon de los
Cuerpos álsueltos del Ej~rclto ..
Archivo general Militar .
Elcuela Superior de Ouerra •••••••••
Eseue" Centra! de Tiro del Ejhclto
(P. M. Y cuatro secciones) ..
Elcuela de Equitación Militar .
Acadc_Ia de Infantería ..
Idem de Caballetla ..
Idem de Artlllerla '" ..
Idem de In¡¡enieros ..
Idelll de Intendencia .
Idetn de Sanidad Militar '"
Escuela Central de Oimnasia ••••••••
Colqio de Ouardla. CivIles Jóvenes,
Idem de Carabineros Jóvenes y M Al·
fOnso XIII y Academia Especial de
Alumnos para Oficiales .
Colegio de Jiu~rlanos de la Ouerra ..
Idem de Maria Cristina ..
Idem de Santiago, ' .
Idem de Santa Bárbara y San Fernando
Idem de Nuestra Señora de la Con·
cepción ..
Escuela Automovilista de Artíllería •.
Idem de fngenieros .
Idem de Radiotele~raliapermanente y
mecánicos electnclstas •.•. , .•.•• ,.
Museo de la Infantería [spafiola .
I
ldem de la Caballería id .
.!3 ..; Archivo Facultativo y Museo Artillería
"
~ 3 ~ Museo, Biblioteca y Depósito de ins·
~"ro trum~ntos de In~enit"ro~ •••••••.•.
I CUERPOS Y DEI'D,Dr::--:CIAS 1;:; ~ Fábrica Nacional de Toledo •••••....Se confirma en el cargo de ayu., :!l. ~ • Maestranza de Se',iIIlL .
dante de cam'po de V. E. al tenien· , 1':3.0 : Idcm de Madrid ..
te coronel de Infantería D. Manuel I !":¡ : Idem de Barcelona .
I - -'- Idem de Melilla ·1Gal cía García, ascendido a su ac- , , '" Fábrica de Artillería de ~evilla •.•.. "tual empleo por real orden circular Una S"c~etafla anXlltar del ~ltm;:eno, ., II'~rot,ecnia "'!lítar de Se_illa, ..dI') de la, Ouerra ,.. 2 - , Fabnca de I'ol\'ora' de Mllrcla .
e 7 del actua (D. O. numo 5· 1Dos 011ecclon,'; gen':raks delldcm.. ti 12 1 190m. id. y Explosi"os,de Oranada •..
21 de enero de 1926. l' lO secd~n<s ,del.uem l~ a :l e Imer.,r I'abnca de armas pOrlallles de o\'iedolyenelon a ,) '.............. 2 ~3 , Idem de Trllbia ..
Señor Capitán general de la séptima I Inlendenc,a Oeneral M,I.'w 5 5,' Taller de preci,;';!'. lab'lfalorÍ<' v Ceno
'ó I JeCalUr. d,') serv,clo m,IIt,r de ferro" tro EleClriltecmco de Artil"'ria •..•.
regl n. ¡carril , '. I ¡"Abrica de produclos 4uimicos •.•... ,
S - I t i dIE" ,Sección d. e .\\o\'i!iación de Industrias Taller.. del material de Ingenieros ..
enor nterven or genera e Jer· I CÍI·i!e' , 3 3 Ceolfo E!ectrülccníco de Comuníca.
cit.:>. 1Consejo Supremo de Guerra y Marina 4 4 clones ' .. '
I
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12 Teniente, D. José L<>pez Pa}¡'[o:o",
2 <le la Compafíia Discipli.n.a.nia.
13 de enero de 1926.
('omisllrio y Q3ne.raI el1




Srñ()I'f'c; C'npitán p:.eneral de In, sextll
1'(-'g'íi5n, Comandante ~encra1 de Ceu-
t,1 r, Tnt€>rven'tor genf'ral del Ejér-
citn.
Al Grupo de Fuel'Ul Regulares
Indfgenu de Alhucemas, 5.
Alférez. D. Manuel Navarro Gal'cra.
d~l bal.allón Cll.7.ndol'cs Aftr.ioo, 6.
Alférez, D. Ramón López Gar-crn,
del l'<'gimicnto Infa:l!:eclll. Zal'.lgo.
za, 12.
En ce í¡,(;(..Ptos de agregpdw
Al Grupo de Fuerus Regulares
Ind1geoall de Tetuán, t.
Capitá:n~ D. Pládi.<kl Tort Lahudhc,
del regimiento Infantería Ceuta, {;(l.
Al Grupo de Fuerzas Regularell
Indfgenaa de Cauta, 3.
Pn.c;a ¡]l'st1ina.do d(' pla.n'tilla, ~n Vl\-
('H/J1!e qnf' ti!' su ('1.w;e eliQte, al Gru-
po de FuerzllS Regulares Indf~ena~
c!C' Tt'tllúl1 nfím. 1. ca <'apitán ck In-
1:L11t< ...ía n. Féli;{ Muedra Miflón delr(~i.micmtn <11' Hail(~n nOmo 24, dol~i('n­
dll efcc:tllar su inoorporoción con toda
tl1'~t'ne;(la
Basan a la situación de ~ cServicio
d(>J Protectorado:t, por haber !rido des-
tinados a la Mehal-la. Jalifiana. de
TetllÍln nOmo 1 y ll. la Inspeoción ~e­
nera! e Inter\'(~nción y Tropas J~i­
fi an a;:;, respcctivn,mente, los capitanes
<1p. Infantería D. Jonqu'fn Ríoo Capa-
p.'. del rf'gimi<'nto San Quintín, 47. y
D. Luie; Rf'rengner Fusté, del de Sao
lX>~'a, 6.
16 ~ enero de 1926.
S~'ñor Dil'f'ctol' g('neral de Marruecos
," CoJoninc;.
S.·o,,!>,;:; ·\Jto C'omifm¡"i(l v !:enera¡ ('n
.T['fro (1(01 F.j...·1'citl.> <Ir: España en
.\¡"'·('n. (';lpit:tl1C's g>:'nf'ralrs dr la
111·j !1'I'I':¡ \' ('lI:J1'la ¡ ...·¡riones. Comnn-
r1:11111' ,:!('licri'l dC' c(,lit.'l. e InteT'ven-
10J' ~e!lt'1':11 <11'1 F.j('rcit<:>.
Teniente, D. Julián. Mor"d.D. Marti
nez; del de Ordenes Militares.
Al Grupo de Fuel'S8ll Regulares
Indfgenaa de Ceuta, 3.
Teterinario l.?, D. Telmo Ciru.í'lllO
3 Cirujano, del regimiento Mirto Arti-
14 Hería de Ceuta.
3 Arférez (E. R.), D. Telesforo Ores-










































21 de enero do 1\l2G.
21 de enero <le 1926.
SeñOI'•••
Se!iaI'•••
'Clrewar. (~:l en el C::II';!:tl d'.' (k-
le~ad{) 1!1Iherl1ntivo <le la zona tif' "\1-
rnalJ.~Il.·JIj'lIí'll:-y~te ('\lba('C~<'), el C¿l~
p'it{m de Infantcrfa D. Ak\iand 1'0 :\l-
cafíiz Romero.
Circular.. Ce6a. en el cargo de de-
legado gubernativo de CQella.r-S.mta
Marra de Meva (Segovia), el coman-
danre dle Artillm1a. D. Eugenio Colo.
rada Laca.
DESTINOS
C1J"CÚ¡ar. Pasan destinados de plan-
tilla y romo ag:roga.d.oo a 106 G'lJpOO
de Regulares IndIgenas que 00 indi-
can, loo oficialffi y a.si.milados que se
expresan en la siguiente relación,
siéndolo 106 agregados en las condi-
ciones que demrm1ina la real orden
de 7 de noviembre de 1924 (D. O. nú-
mero 251), <iebierrlo éSta; incorpo-
rarse con urgencia.
18 de enero de 1926.
De plantilla
Al Grupo de FuenaB Regulares
Indfgenall de Alhucemall, 5.
Capitán, D., Josk ::\1uñoz ",.1(';11"'<,1.1
del bata1l6n Cazadores Alba. :Ie Tor-¡
mes.
Ten1ente, D. Luis García Cal\'o: del I




Ocho regimientos de Intendencia ••••
2 Tres Comandancias de Intenlleucia
1 de Ceuta, Melilla y Larache..••••..
1 Slele regimientos de SanIdad Militar.
I Tres grupos c1e Sanidad Militar, de la
1 séptima región, Ceuta y Melilla .•••
1 Brigada Obrera y TopograJica de E. M.
Brigada Topográfica de Ingenieros ...
6 Secci6n de Ordenanzas del Ministerio
~ de la Ouerra .
2 Compañias de Mar de MeliUa, Celda
y Larache .
12 27 tercios de la Ouardia Civil ..
63 Com..danclas de la Ouardia Civil.
50 15 Subinspeceiones de Carabinuos .,
32 Comandancias de Carabineros •••.
3 76t~~~~:~~~~~.~:..':.s:.r.v.~ :~~ •~~~:~~
120 batallones Cajas de Recluta••••••
9 120 idem de Reserva••••••••••••••••
Ocho regimientos de reserva de Ca-
2 ballería .
98 Ocho regimientos de Artillerí••••••••
10 Dos bátallones de Reserva de Inlen·
dencia•••••••••••••••••••••••••.••
1 Somatenes de las re¡¡iones, Baleares,
Canarias, Melilla y Ceuta••••••••••
8 Diario Oficial.. , •••.•





























































Establecimiento Central de Intenden-
cia oo ••••••••••••••• oo ••
Parque Central de Sanidad Militar •••
Instituto de Higiene Mililar ••••.•••.
Laboratorio Central de medicamentos
Idem lie medicamentns de Málaga •••.
Idem de Barcelona (Badalona) •..••••
Aeronáutie. Militar (dirección y servi-
cios de Aerostación y Aviación) ••••
Regimiento de Aerostación .•••.•••••
I dem de Aviación .•••.••••••••••.•••
Comandancia exenta de aeronáutica y
" Aerodromos militares ••••••• ' .•.
OdIO Capitanias generales de región
y de Baleares y Canarias .•••. " •••
Ejército de Espan. en Alriea, Cuartel
general del Oeneral en jefe •••••.••
Com.lld.ncias generales de Melill. y
Ceota, y Jefatura de la Zona de La-
rache •••.•••••••••.••••••••••••••
Ooblerno Militar del Campo de Gi-
br.ltar .• '" .
49 Ooblernos militares••••••••••••••
10iMm .
División cuyo General nO es Oober.
nador Militar ••.••.•••••••••••••••
Ocho Comandancias generales de Ar·
tlllería de las regiones •••••.•••••••
Siete ldem principales <le Artillerí. en
Baleares, C.narias, Melilla, Ceuta y
Laraehe.••••••••••••..•••••••••• ,
Ocho Comandancias ¡¡enerales de In·
genieros de las reglones .
Siete idem principales de Ingenieros
en Bale.rtl, Canarias, Melill., Ceu-
ta y Larache••••••.•••••••••••••••
131ntendendu y Subintendencias mi·
litares de las reglones, !l.leares, Ca-
narlu y Comandancias ¡encrales de
Melllla y Ceuta .
14 Int~venciones militares de las re-
giones, de !laleares y CanarIas,! Co·
mandancias ¡¡enerales de MehIla y
Ceuta .• , •••••••.•••.••.••••••••.•
151nspeeciones y Subinspecciones úe
Sanidad ml1ltar de las teilones, de
!lal eares, Canarias y Comandandas
¡¡enerales de Melilla, Ceota y jefatu-
ra de la Zona de Larache .
40 Parques y Depósllos de Armamento
de Artlll~la .
38 Comandancias de Plaza y Servlcloe
de Ingeniero•.•••. , .
31 P.rques de Intendencia..• : ••.••••
11 idem regionales de Camplfta de l.-
tendencia .
44 hospitales militares .
76 regimientos de Inlanterla •••••••••
Un batallón de Instrucción de Infan·
t~ría oo oo oo •• oo •• oo_ •••••••
18 batallones de Cazadores ••••••.•••
)2 idem de Montafta ••.•.••.••••.•••
Compafiia disciplinaria•••.••••••••••
Terdo de Extranjeros.•••••.•••.•.••
Cinco grupos de Fuerzas Rl!jIUlares
Indi¡¡enas de Teluán, 1; de Melilla,
2; de Cellta,3; de Larache, 4 y de
Alhucemas, 5 •.•....••••.•.•••••••
Cuatro Mehal-Ias jalifianas d~ Telllán,
1; de Mell11a, 2; de Larache, 3 y de
Talersit, 5 ••••• '" •••.• " •••••• " •
30 regfmientos de Caballerfa•••••••••
Orupo de Instrucción de Caballerla ••
Cuatro Depósitos de Recria y Dama.
Ocho Idem de Caballos sementales•••
Comisión Central de compra de ga-
nado•••••••••••••••.•••••••••••••
Dos Yeguadas militares ••• , •.•••••••
Yeguada de Smid ~l M'a y Depósito
de Ganado de Larache ••.•••••••••
D~pósitode Remonta•.••.•••••••••••
Dos Depósitos de ganad'o de Melilla
y Centa .
44 regimientos de Artillería••••••••.•
Tres Comandancias de Artillería; Ceu-
ta, Larache y MeJilla ••••••••••••••
Grupo de Instrucción de Artl11erfa•••
Comisi6n Central de Remonta de Ar-
tillerí•••••••••••.••••••••••••••••
Depósit05 de Sementales de Artillería
10 rCll:imlentos de In¡¡enicros .•••••••
Un bata1l6n de Radíotelegraña de
campañ~ ••.••••••••••••••..••••••
Un batallón de Alnmbrado de Cam-
pafi•••••••••••...••••••••••••••••
Orupos de Ingenieros de Baleares y
Canarias •••••••••••••••••••••••••
Tres batallones de In~tnierosde Me-
lilla, Ceola y Larache. .
•
CUERPOS Y DEPENDENCIAS:
© Ministerio de Defensa
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, .
Circular. Se cOlIc'rdl' al teniente
de Caballl'ría (F:. R.) D.' Eladio Ro-
drígu'Cz Cañibano, Lu adición dr dos
barras rojas sobre las elel distintfyO
que posee, por haher cumplido los •
plazos que para· e·.~o sl'ñala la ff'a 1
orden ,ircular al' 26 di- novírm!J!'e •
de 1')23 (D. O. núm. :(3). '.
20 de rarto ¡fe HJ~(,.
•Señor...
Circular. Como ;¡pliraci¿n " la
real orden circular de 14 dt'l actuill
(D. O. núm. 11 L. :l partir de la fl'.
vista de Comisario del próximo mes








Circular. Se' concede al capitan
de Artillería D: Tomás García Fi-
guera, la adieión de una barra roja
sobre las del .distintivo que posee, .
por haber cumplido los plazos que
para ello señala la real orden circu.,
lar de 26 de noviembre de 1923
(D. O. núm. 263).
20 de enl'ro ell' 1/)2Ó.
,
-' I .
JUNTAS DE CLASIFICACIO:-'¡ y
REVISION
Circular. La 'Sección de Clasifi-
caci6n y Revisión de Te~erife queda
constituída en la forma siguiente:
Presidente: el cerone' del regimien-
to reserva de Tenerife. Vocales: el
comandante del batallón Caja, en con·
cepto de primer jefe interino de la
misma; otro, el comandante del br,-
tallón de reserva; otro, el capitán
efectivo del batallón Caja más anti-
gua; y secretario: el comandante des-
tinado en plaza de capitán.
21 de enero de 1926.
Circular. Se concede al cornaT]·
dante de Infantería D. Alvaro Suei-
ro Villarino, la adici6n de una barra
roja sobre las del distintivo que
posee, por haber cumplide;¡ los pla-e
zas que para ello señala la real
orden de 26 de noviembre de ")23
(D. O. núm. 263). .
20 de' enero de 19:(,.
Olegario Amig6 Sus\. ..1-
llón Cazadores ATrica, 13.
Gumersindo Núñez Dí¡¡z. del mIS'
mo.
Francisco Sánchez )ladl:gal, del
mismo.
Juan Romero Esreban" de1 m¡~mo.
re-
ba-
18 de enero de 1926.
Al Grupo de Fuersas Regulares
Intlígenas de Tetuán, r.
Antonio Castellano Villar, del
g-imiento Infantería Ceuta, 60.
Joaquín Aguilera Soriano, del
tallón Cazadores Africa, 6.
Al Grupo de Fuersas Regulares
Indígenas de Alhucemas, 5.
Marcial Hernández Gordaliza, del
regimiento Infantería Isabel la Cató-
lica, 54.
Julián Castillo Roldán, del batallón
Cazadores Afriea, 15.
Pedro del Rosal Alonso, del regi-
miento Infantería Melilla, 59.
Rafael Olmos Cepos, del mismo.
Manuel Tara Sánchez, del mismo.
Carlos Ihusel, del de Ceuta, 60.
Juan Murrientos Carretero, del ba-
tallón Cazadores Afr~a, 13.
Esteban Manzano, de la Comandan-
cia de Artillería de Melilla.
Gonzalo Martínez, del batallón Ca-
zadores ~frica, 16.
Salustiano Eguizabal, del de Afri-
ca, I.
Francisco Ruiz Campos, de la Co-
mandancia de Tropas de Sanidad Mi-
litar de Melilla. •
Julián Echandía Iriarte, del bata-
llón expedicionario La Constituci6n
número 29.
Florentino González Ciprián, del
batallón Cazadores A'frica, 13.
Ant6n Domínguez L6pez, del mis-
mo.
Juan Gallardo Ramírez, del mismo.
.Torgr Garda García, del mismo.
~arciso Avila Valvrrde, del mismo.




Señores Capitanes generales de la pri-
mera y segunda regiones, Coman-
dantes generales de' Ceuta y Meli-
lla e Interventor general del Ejér-
cito. .
Causan baja en los Grupos de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Tetuán
número 1, Ceuta núm. 3 y Alhuce-
mas núm. 5, respectivamente, los sol_1
dados Emilio \1olina Martínez, J oa-
quín ~ora Aizpún y Gonzalo Leal
Campos, causando alta en los regi-
mientos dé Infantería Asturias núme-
ro 31, Soria núm. 9 y en el de Caba-
llería Alcántara núm. 14, Cuerpo de
procedencia de cada uno.
21 de enero de 1926.
Comisario y General en
Ejército de España en
Circular. Se destinan, de planti-
lla, a los Grupos de Fuerzas Re-
gulares Indígenas que se indican, los
'soldados comprendidos en la siguien-
te relaci6n.
IJosé Varea Chacón, del batallón
montaña Antequera, 12.
Indalecio López Vázquez, del regi-








Antonio Arag6n Cruz, del regimien-
to Infantería Melilla, 59.
Joaquín Celma Felipe, del regi-
miento Infancería Galicia, 19.
Destinos como agregados.
Sargentos.
.Alberto Suárez Hernández, del
~tIll1~nto Infantería Las Palmas,
D. Heliodoro Antolín Expósito, del
regimiento reserva Burgos.
Circular. Se destinan, de plantilla
v como agregados, al Grupo de Fuer-
zas Re~ulares Indígenas de Alhuce-
mas numo 5, las clases de segunda
categoría comprendidas en la siguien-
te relación, siéndolo los agregados
en las condiciones que determina la
real orden de 7 de noviembre de 1924
(D. O. núm. 251)', dlebiendo éstos






Señores Capitán general de la segun-
da región, Comandante general de
Ceuta e Interventor. general del
Ejército.
Pasa destinado, en concepto de
agregado y en las condiciones que
determina la real orden de 7 de no-
viembre de 1924 (D. O. núm. 251),
al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán núm. 1, el subofi-
cial de Infantería D. Angel Gutiérrez
Rubio, del regipliento Extremadura
número 15, debiendo e'fectuar su in-
corporación con toda urgencia.
19 de enero de 1926.
Comisario y General en Señor...
Ejército de España en
pasa a prestar sus servicios en el
Negociado de Reclutamiento de La-
~ache el escribiente de segunda clase,
del Cuerpo de Oficinas Militares, don
Juan Fernández Espinazo, por haber
cesado como agregado en las Inter-
venciones Militares 'de Larache, y el
escribiente de primera, del citado
Cuerpo D. Rafael Mateos Vadillo,
con destino en la Comandancia ge-
neral de Ceuta, pasará, en concepto
de agregado, a las citadas Interven-
ciones.
16 de enero de 1926.
Señor Director general de Marruecos
y Colonias.
Señores Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de España en
.-\frica, Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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1.000 po;etas, por dos qui:J.qu;}t:io"
por llevilir ....wtitrés afios do ofIc'i n1,
al capellán primero D. Joaquín l":O:1-
zález Bolsan, su~numc:rariosiu S,le]-
d(> ~'n la primci'a ~g.t61l.
1.200 pe;;etas., por dos quinqllc'"""
y dos anualidades, por lleval' d"",'
año¡; d~ cmplf'o, al eapelJán SCg"lltHi',
J)••Jcrt'ínimo VC1'g'úl Ca.~ del ;\-,~i·
mirnlo ck Jllfantell1u f'1'incrsa, ,1.
l.OOO pe~tHs, pOI' d.O" qllin"-¡tJ('I,i¡,·.
Il: '!' 111,y:U' <1j(,l aftas de pficia 1, al
("qX.JI"LJ1 >-l>p:llndo D...\n¡(<'\ I{¡liz Z,,·
l'I'ill;¡, .J im;'J1"z. d¡,I, hatallt'jn ti(' 11l'-"
n il:I'1 's dll LaJ·1H:hl'.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA-
ZO DEL EJERCITO
Se concede a lo.; lirúlhk1L;QS compren-
dida:; en la siguiente relación, h~ de\"o-
lución de las cantidades que il1gl~sa­
ron para reducir el tjempo de Ecrvi-
CID en filas, las cuales percibirán las
personas que hicieron el dep6sito o
las autorizadas en for'ma legal..
20 de enero de 192::;.
Scií,O[\'S Capitanes generales de la.
tl't"Cl'I'n, cU:1J't1, sexta, séptima j'
O<'t:l\"¡), regiones.
Señor Irile.r....entor general del E,iér~
cito.
Comandancia general de Couta, 500
p¡~et:.ls por un qui.nquen.eo, dcsde 1.'
de febrero de 1926.
s,. ('(ln(~'(le el p1'( mio de el""1 i·
. "¡":1l1 \l" !.. (¡OO 1":<l'ta¡.;, por da; 'I1I;n-
qucniOR, a partir ~ primero Je fc·
brero próximo, al alférez cabo de ~e
Real CLloCrpú, D. JuJÍ() Gut1Crrez Car-
eta.
20 de enero de 192;';.
Scñor Comandante general del Ji.cal
Cuerpo de Gua:rdias Alabaro...""J'o,;.






22 de enero de 1926
Señor, ..
D. MaI·tín l!pI'n(lndez Barba, ':le
",;le' ~1 i Iri~ler'io, SOO P('SpblS pOI' un
quinquenio, dT",do 1.0 de' febr('I~J de
1!J2ú.
D. Bautista Marmaneu Vidal, de la
J un til' de CJ.usifllCuci6n y Rp\~L<;i6n de
(·'/ts«'116n. :illll pl'};"tas pOI' un quin-
<¡nl'nio, I\\';i(k 1.0 Ü" f,,~hl'eJ'O de 1!J2li.
D. Jnsú I'él'el S(WCh.cl, dol G<>binr'-
no Militar cU'l ('ampo de Gi,hr.1ltar, sao
p.._'SOla~ }lor' un quinquenio, desde 1.0
do fl'l)\"cl'O de 192G.
D. Ru fae.l Gerona Vera, del Gobi<!r-
no Milita!' de Gmn Canaria, 500 pe-
setas por un quinquenio, desde 1.0 U(l
febl'ero de 1926.
D. Balta~ar Montes &ard6n, del Con-
sejo Supl-emo de GuerN- y Mal'ina, SOO
¡y'setas POI" un qU'inquenio, desde 1.0
ne fcbrem de 1920.
ISe c'{)llcedf' al personal del cuerpo
CClC.~L{ISLiw del EJército que figu ra
en la óliguiente ]'cl,adón, con destino
en la:; cuerpos y situ,'cion('s que se
exprCS'lIl, d premio de ¡,f,'ctJiv:dad que
a c:ada uno en lal misma se sc,ñala,
• por los c:onc:<:ptos que se indican. a
pUI'[lir de 1.0 <1e febrero pruxi.mo y('ni-
del'o, a exc:epdón del supernumerario
D, Fel'11ando Fernández Celveti, de sin sueildo, que se atendrá a lo que
C'Stc Mini.stcrio, 500 peset.'lS por un previene la real orden ci.rcular dc 10
qu'inquenio, (/ffidc 1.0 <le febrero de de fcbr-cro de 1921 (,D. O. núm, 3,,),
192G.
20 de enero de 1926.
Señor Vicario general castron¡;e.
Señore.s CaiÍ;itancs generales de la pri-
mera y tereero regiones, Comandan-
te general de Ceuta e Inter',;entor
general del Ejército.
Oficiales lIegundo..
D. Joo(', l.6pez Cifre, do este Minis..
tl'rio, 1.800 p~t·as por dos qu1nque-
nios .Y ocho anualidades, desde 1.0 de
febrero de 1921i.
D. José OganzlI¡ García, de la Capi-
tanía general de la primera región,
1.400 pe,'-etas por dos quinquenios y
cuatro anuali.d!a.dffi, desde 1.0 de fe-
brero 1e 1926.
D. .Melqu~ad(',~ de IN Ra;a Blanco,
de la C'omanda~cia ¡reneral de Ceuta,
1.COO pese!".,:; ro" da:; quinquonios
desde primcl'O ¡jo fcbrpro de 1926.
D. Rn fnel Hiv{'ra Echev,arría, de la
Junta. de Clasificación y Revisi6n de
Toledo, 1.200 pesctas por dos quinque-
nios y <los an'\lalL<1adcs, rlesde 1.0 (le
febn~!'(, de 1~.I~(,.
D. JI1<ln Fernúntlcz Pln:'a. del Go-
bierno mili hu' de Maddd, 500 pesetas
POI un quinq¡;~~11i0, r¡,,~ue 1.0 do fehre-
i'O de 1"2(:.
D. ::\lanll<'l Serrano FalclÍl1, de la Ca-
pitanía !~enel'al de l:t cnarta región,
;)00 pescta.s por U)I quinquenoo, desde
1.0 d.' lebrero de lfl~G.










Señores Comandante general de Me-
lilla e Interventor general del Ejér-
cito.
Pasa a la situación de reemplazo,
p',r herido, con residencia en esa Co-
~.dancia generat, el oficial moro de
segunda clase, del Grupo de Fuerzas
Regulares de Melilla núm. 2, Si Mo-
~med Ben El Assen.
21 de enero de 1926.
Comisario y General en
Ejército de España en
t<l·.e los dos ayudantes del \ PREMIOS - DE EFECTIVIDAD
COID«. __,te general de Alabarderos,
jefe de la Cllsa Mililtar de S. M., y Circular. Se concede a los jefes
el jefe a las órdenes del Director ge- y oficiales del Cuerpo de Oficinas
neral de Marruecos y Colonias, sién- Militares que figuran en la siguien-
doles de aplicadón todos los precep- te relación, el premio de efectividad
tos contenidos en la disposición al correspondiente a los quinquenios y
principio citada y sus caballos entre- anualidades que a cada uno se le
gados en el Depósito Central de Re- consignan, que percibirán desde las
monta. fechas que se les señala.
21 de en!'ro de 1926. 20 de enero de 1926.
S" concede el retiro para esta cor-
te. por haber cumplirlo la edad para
ohtenerlo el día 12 del actual, al co-
r:-ln!'! de Estado Mayor, en situación
¿.~ reserva y con destino en el Ins-
tiluro Geográfico, D. Arturo Mifsut y
Macón, siendo baja en el Cuerpo a
que pertenece por fin. del presente, y
no haciéndole el 5¡~Ílalamiento de ha-
~r pasivo por haberlo solicitado así
el interesado del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, por pertenecer
al Cuerpo de Ingenieros Geógrafo!'.
:11 de enero de 1926.
~ñor Capitán general de la primera
región.
Señ3res Pr~sidentc del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Inten-




Se concede el ingreso en ese Cuer-
po, al soldado del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Te-
tuáll núm. 1, AH Ben Mohamed
Larache, licenciado por inútil, por
am;JUt::tción de b pierna izquierda.
20 de enero !926.
Séior Comandante general del Cuer-
po r Cuartel de Inválidos.
SI'ñOre5 Comandante general de
CenIa e Intervetltor gene!:!! del
Ejército.
•
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- ~ PUNTO E~ fecha Núme· ISLJMA
" QUE FUE~ON ALISTADOS de la carta de pago qaeG~~S ro de Delegación de1t Caja la car- ser r~ln·H acien da que ",~,.radJtNOMBRE DE LOS RECLUTAS ~ ta de eXI,ldió la e.ria~ de recluta =1 ",.,. I ,>.~..,Ayuntamiento Provincin Día Mes Afio
- - ---
Daniel David Oimeno ..••••.••••••••• 1925 1Valencia ......... Val"ncia•••••••• Valencia, 39 .•. 15 julio ... 1925 A-579 Valencia........ 1 ~OOEduardo ~artinez Palomo ............. 1923
1
Murcia., ., ....... Murcia .....•••. MurcIa ......... 3rebr"ro. 1923 J 13
1
"'urc;a ........ , I.~(JU
juan fonteuberta t'ampoy ••••••••••••• 1922 Carlagena •••••••. ¡dem........... Canagena •••••• 10 idem ... lQ22 0~ Carla¡:ena •. , •.• i1.01111
Marlin Ba.l1e Perich .................. 1924 ja[re.. . ......... Orrona ......•• Ger.:'r.a •••••••• 16 idem ... 192,1 6'!-lIC?erOJl3 ........ I.fJOO
Carlos Velasco Torres ................. 1923\Santander ........ Santander •.•... Santander •.•••• 13 ¡dem •.. 1923 5,3; Santander ...... 1. 000
¡\~ustin Oal1ego Lorenzo ............. 1922 FermoseIle ....... Zamora •....... Zamora ........ 31 ,enero .• 1922 72,IZamr.ra •••••••. 500
j!>aq!lin Rosado Alvarez de Sotomayor. 1922¡rlasencia••••••••• Cáecres ........ Plasencin. ' ••••• 17; febrero. 1922 4851 caeeres ••.•.•.. 500
El mismo .... o....... ........... ......,. ~ . 7
1
1dell1 '" J'l'l2 1791Idem........... ~





lecci6n Legislativa» 590) citada, pero i Oirección general de instruccióp
recibiendo los interesados en mano,1
1
y administración
además de las sohras, la parte que
los demás individuos dejan mensual- --
mente para el fondo de «vestuario y SBcclBn de Infllnterla
equipo». .. " I DESTINOS
Dándose a esta dlSposlclon carác-I
ter general, para los casos análogos Se nombra secretario de causas de
de este personal. la segunda región, a propuesta del
20 de enero de 1926. C:\)!litán general de la misma, al ca-
pitán de Infantería D. José Cama-
cho J áudenes, del regimiento Lucha-
DUQUJ: DI: TE'ruAN !na núm. 28 .
-------_.....,.-------
El comandante de Ingenieros, pi-'
loto de primera categoría de globo I
esférico, con destino en la Secci6n I
de Aeronáutica de este Ministerio, ¡ ......... _
D .. Rafael Serra _'~strain, nombrado I Seccldn de Clballlrla
MI ayudante de ordenes, por real'
decreto de 13 del mes actual I DEST1NOS
(D. O. n~m. 10), pasa a. situación B) I Como resultado de concurso. ~e
de las senaladas en el vigente regla- . , '
t d,\ á t' d d 1 f ,nombra Juez Instructor permanente de
rr;en o te: ~~ondu Ica, es e a e- I'causas de esa Capitanía general. alc la an es In lca a. com:mdante de Caballería D. AlIto-
20 de enero de 1926. Inio . ?antos Ortega, disponible ell esa
Señor Capitán general de la primera reglOn. ,
regi6n. 21 de enero de 192Ó, .
Señor Capitán general de la quintaSeñor Interventor general del Ejér- región. .
cito. Señor Interventor general del Ejér-
DUQUJ: DI: Tl:TuAN cito.
11I1"I',('I1I'lI' ~""¡'Ial del EY'r-
VESTUARIO Y EQUIPO
(:ilo.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
.', ¡¡I'I' ('oIlJ"nd"l1t¡· ~"I]('r'al cll'] Heal
CIIt'I'!JO ,i¡'\lahal,II'I'o.-.
:-;," "OI]('I':lt' l' lr" ;':ll:u'd :"s de (',-o
];''',ll f'11I'1-P0, qll" jj~lIl'all ('11 la, si-
'.'uil'n!l' ¡'I'!:lt'ióll. a partil' dI' las fl'-
,'!J,h qll" ~I' indir'll. Jos sueldo;; qu,:
"11 la 11I;~ll)fI 1t ('fI'la 1I1l0 H' 11' s(''iíala,
,,,n 'lI'¡"',~lo ni aJ'lÍl'lI]" 1(j~ del regla-
IIi,'l)lO ~lI'~;'tl1j~·() ,1<' <1i"iJo l'ugr·po.
~I} dI' tll('I'O ~k l(l2G.
21 de enero de H)26.
Señores Capit:tnt,s generales dI' la 'e-8eccldn de lIeronautlca militar gunda y cuarta legiones.
J) EST I N OS ¡ 51',)or 1nll'rv<'ntor general ,k1 Eji'r-
I J. ] ;¡'¡'a I'do 'n'na ] z'l\l i"t'do, slli'ldo I cito.
d, ";¡pi[;'lll e1"s:!,' 1.0 ti .. f,,1,I'('I" ]mí- El comandantt' dI' Cahalll'ría, pilo. I
'. i 1110. to ~ olbPrvador uP., aproplano .con ¡
IJ. In()(·,'nl'io nOIl1l'rll A I':llnhll "O, desuno "n ~l. serVICIO de :\vl~C16n, I SI' destina al bata1l6n de Instluc-
.,,,,Ido ti" ,';lllnli"i,t1 "n "1 ["1'1"'1' p,,- D, I.Uls Rlano Hl'rrpro, dest!nado I "f(ín, al capitán dI' Infantería D. Fé
I ¡,.Io. (ks·I,' l." d(' f")'I"'" l)l,í~illlo. como jl'fe a las 6rdenl's ~el .Gol)('r- ¡lix Gllti(~rrl'7. Cano, del rC'¡;imirntl)
IJ. Sirn,ín S"~¡lra llal:q,.!;II"I'. SII.. ldo na~lor grnl'ral. d(' los tern.tonos cs-¡ ()tllmha mím. 49.
d,' SIIIXllit'1al I'n d s"gtlndo ¡H'I'íotlo, panoles del (,01f() de Gumea, por I 21 de enero dI' J(J2(¡.
real ord-f'n de 14 del mes actual, _ .,
d".'¡" 1.0 di' rl'ht'("'O próximo. (D. O. núm. Ir), pasa a situaci6n B) I Sell(~reS Capltan!'s gen,erales dI' la
ll. Iiilario V{dl'l'o IA't'ín, slIl'ldo '1" de las señaladas en el vigente regla- pnmera y tercera reglones .
. 111111il'inl "n pJ I))"inll'" 111 ,'¡odo. c1"..;,h~ mento de Aeronáutica, desde la 'fe-' Señor Interv('ntor general dr] E.i('I'
1.0 dd adullL I ('ha antes mencionada con derecho al ¡ cit.. '
luSO permanente del emblema deAeronáutica y al perciho del 20 por ¡100 del sueldo de su empleo duran-
te diez años, con arreglo a 10 dis-
pues~o en el apartado e) de las pre-: Se conceden :-eis meses de licencia,
v.enclOnes generales d~ la real orden por asuntos propios, para Madrid,
CIrcular de r7 de septiembre de 19~O, ,Casablanca, Lisbon y París, al te-
20 de enero de 1926. I niente coronel de Infantería D. To-
Señor Capitán general de la prime-' más. !,ánr.pez Miera, del regImiento
ra región. Gahcla numo 19·
E " ,i 21 de enero de 192Ó.Señor Interventor general del ',]er-
cito. Señor Cap:t,ín gene¡al de la qUiEta
región.
Señores Capitán general de la pri-
ml'ra región e Interventor general
del EJérCIto.
Circular. Visto el escrito que el
Capitán general de la cuarta región
remiti6 a este Ministerio en 24 de
noviembre último, consultando si le
es de aplicaci6n la real orden cir-
cular de 2 de diciembre de 1921
(C. L. núm. 590), al capellán auxi-
har del batall6n expedicionario del
regimiento de Infantería Navarra
número 25, acogido a los beneficios
del Capítulo XX de la Ley de Re-
clutamiento die 1912; tení'endo en
cuenta que este personal está en
'g-~a!dad de circunstancias que los
medlCos, farmacéuticos y veterina-
rio,; auxiliares del Ejéréito, y por
su condición de auxiliar, no pierde
la de aco~ido a los beneficios del
Capítulo XX mencionado, ya que
el servicio que preste en Africa no
hace variar su fundamento, así
domo que, por el fondo de material
e los Cuerpos no se puede recla-
mar primera puesta a estos indivi-duo~,. ~ resuelve que a los capellanes
~uxlhare~ del Ejército, acogidos aLS beneficios del Capítulo XX de la
ey de Reclutamiento de 1912, le¡S <i.e aplicación la real orden circu-
ar de 2 de diciembre de 1921 «((CO-,
© Ministerio de Defensa




Se llalla r:omprendido en la condi-
dlín [CreNa del artíc'Jlo segundo del
reglamento de Jueces.





Joaquín Durón, Vinet, del Parque Idl'1 l'('gimiento mixto de esa plaza, el
de Larache. pre'mio de efee:t'ividad de 1.300 pese-
.E~ilio Mar~ínez Gorrai~,. ,del re- l~<;, a partír de 1.,0 <.1.? dicicmbr~ (il.
glmlento de ~ laza y pt)SIClOu, 4,.. t 11llO, )lOI' Iley,),!' 26 anos de ofieJ.a,l.
Luis Morales Carb?~~Il, del regl- 20 de enero de 192G.
miento de' Plaza y poslclon, 5. ,
Emilio Garda Garda, del regi- SellO!' C:om!lndante general de Mel'illn..
miento !?ixto de 1felilla; S'-'ñel!" 1ntf'I·...entOl· "eneral del E,jér-Antomo Suárez Fernandez, de la -.to' "
Comandancia de Melilla. Cl .






Circular. El auditor de brLgada,
useelldlido, D. Pedro Alvarez Velluti,
pasa desl.inado, en concepto de yolun-
tariD, a 1<1 Fi.scal1a del Consejo Su-
])l'cmo de GU~lTa y Marina, COt;Il~ se-
eH'tario contmuando cn este MlnlSw-
l'io hasL~ tanto que se realicc la orga-
n'izaciún de los servidos del mismo.
21 de enera de 192G.










Sebastián Far Ferrre, de
üma ~cC('ión.
Ju~é Cañal Valdés, de la novena
lección.




Elías ~Ialdonado Rojas, de la no-
vena sen;ión.
Pascual Esve.ban Garda, de la
Escuela Autemovilista.
Antonio Díaz Gamarra, del pri-
mer regimient~ de Artillería pesada.
Serlor. ..
Circular. A las cincuenta clases
individuos de tropa comprendidos
en la 3iguiente relación, se les e~pe­
dirá el título y carnet de mecámcos
<:onáuctores-automovilistas.
zo de enero de 1926.
Domingo Fortuño Peris, de la Co-
mandancia de Intendencia de Me-
lilla.
Valentín Delgado Encinas, de la
Comandancia de Intendencia de
Ceuta.
Carlos Lafuente Quintano, del se-
gundo regimiento de Intendencia.
Aquilino Raimundo González, de
la Comandancia de Intendencia de
Ceuta.
Joaquín Raga Martín, de la Co-
mandancia de Intendencia de Me- SSll:JJ.'•••
lilla.
Amelío Ayuso Garda, del batallón
de Cazadores de Africa, 3.
la dé- Miguel Mañas Broseta, de la Co-
mandancia de Intendencia de Ceuta.
de la Mauricio Maroto de Andrés, del Circltlatr. S,e declara de uLilidad
regimiento Cazadores de Talavera, pum el Ej(~l'eil.() la obra de ClUI~ f'5 au-
la sép- 15 de Caballería. 1111' l'1 cOJfiandan k de E~tad() Mayor',
Primitivo Mancebo Rueda, de la D.•J05(' d.c lr'ul'l~la Goyenll y Mkanua,
Comandancia de Intendencia de ('n colal10r'a(!i6n con el de i~t1'aJ clasc d,,'
Ceuta. fnl'an!cr-ill D. Socundino Ser'l'anJl Hal-
Vicente Fraga Castro, del regi- Ill:lSc<1a, tiLulada «Nociones de AI'I."
miento Infantería Valencia, 23. Mil itar ), alltol'i¡mndo a lo:; Cll(',l'pnS \'
de la Francisco Soriano Suárez, del re- d. p<mdcll<'Í:ls lIliLitlW~ ptu'a"1lL adqui-
g-imiento Cazadores Lusitania, 12 de s.ic:iún rolllntaria de dos e.icmpl.a¡·('s,
Caballerla. con ea/''''o al fondo de matol'ia1.
José Martínez" Cortés, de la Co- '1 =o d 1'1"6
mandancia Intendencia de Melilla. 21 (!c e1l('[-0 e,. - .
Lino Félix Parrios, de la misma. Señol~...
León Cervera Padilla, de la co-,
Pedro Alonso Rivas, de la Coman- mandancia de Intendencia de Ceuta.
,tancia de Melilla. José Ramón Rodríguez, de la mis- -- H.~..... _
Fe.nando' Lizundia Yago, de la ma.
Comandancia de Ceuta. Abilio Manzanal Ortega, de la Co-
Fernando Rivera Cabalgante, del mandancia de Sanidad Militar de
legimiento de Plaza y posición, l. Ceuta. ;
M.ariano CalleJ'o Sanz, del regi- F~ . S 1 l' ab" d la 1
miento mixto de Melilla. ranclsco. o er vern ~u!. e 1 Circular. Las Pagadurías milUal'cs
, la Co- Co~andanCla de Samdad Mlhtar de de haberes centrales y I'egionales conJesús Fernández Garda, de MtJl1la. lIt n.J l' 1
mandancia de Ceuta. E T d P bl P blo d 1 ba arreg o a o prcc.ep UauO en a reg a
M t" G ál R' de la ~l rano e a os a. s, e -,;cxta de la rC'al orden de 29 de sep-
ar Imano onz ez UlZ, tallon de Cazadores Afnca, 3· tiembre de 1922 I,D. O. núm 220), ve.Escuela A:utomo~lista. I ~
Juan Fernández Ruviños, de la rj1ic-arán los ,rcm1egros d.c los des-
Academia del Arma. cuentos que menslWJ:mente se praeti-
Tomás Bermejo Huertas, del re- LICENCIAS ca por cuot,as de sodios de los diver-
t{imiento mixto de Melilla. sos Colegios de Hué,rfanos, sociedades
Jaime Creus Nolla, de la Coman- Se e01lcooe al a"'érez de Artillería de socorros mutua> .y filantropicas, en
dancia de Meli11a. (E. R) D. Emliquc Tru jUlo Luis del la forma ql~ determman los rcglamer:-
Ramón Menéndez Ordóñez, del 12.0 regim'ientn peso.d0, ~ois me3c~ de t?S I,(,Spt'CI.I.I"?"" f0!'JI.lulando al propiO
tercero de montaña. licencia por asuntos propios, para tIe~lpo dup.hcado eJempl~ de la. re·
Juan Mesa Virón, del regimiento N eva Y rk (Estndoo UnidDs). lac16n nOIUlnal ~ loo yer1fic,a.d00 en
mixto de Melilla. tI o, el mes, con arreglo a las tanfas que
César González López, de la Co- 20 de enero de 1926. dichos est"blecimli.entos de eIl6eñ.a.nza
mandancia de Ceuta. Señor Capitán gene.ral de la sexta y asociadoncs. deben remitir !I; las Pa-
Antonio Vidal Orellana, de la Co- rogi6n. gaduI1as, teméndolas al corriente de
mandancia de Larache. _ cuanto afecte a~ régimen econ6mico
Juan del Castillo Peña, de la Co- Sen?r Interventor ge;¡cI'al del Ejér- que pueda. alterar .lo;¡ sistemas esta-
lIlandancia de Ceuta. Cito. blecidoo en loo mismoo, debiendo éstos
elviro Rodríguez Rodríguez, del devolver mensualmente ron el recIbí y
terce¡:o de montaña. conforme, uno de Jo:¡ ejemplares de
Urbano Garda Ferreiro, de la PREMIOS DE EFECTIVIDAD las relaciones 00 descuentos veri.fica.- 'i
-Comandancia de Melilla.' doo, obviándooe con esto la expedí-
Fernando Fernálldez' Menéndez, deI Se concede al capitán de Artillería ci6n de recibos personales, ya. que
.a Comandancia 'de Ceuta. (E. n.), D. Manuel López C'nmzál.ez. segtín establece la regla quinta de la
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Oficiales prlmel'Oll.
Oficiales primeros.
D. Daniel de Linos Lage.
D. Luis Aizpuru Maristany.
D. José Ruifernández Cano.
D. Luis Gómez Lafuente.
D. Casimiro -Romeo Lana.
D. Ramón Cabañas Chavarría.
D. Francisco Isarre Bescós.
D. José Lostal Llavera.
Comilario de Guerra de primera
clale.
D. Enriquf' Eslt:vel F:l;teball.
D. Franr:i~co Lamas GÓmez.
D. Enrique Jiménez Morales.
D. Eduardo San Marfín Losada.
D. Angel González Piquero
D. Guillermo Soler GÓmez.
D. Cayo Laguna Olivero
D. Carlos Gil Gárate.
D. José Pérez Sánchez.
D. Miguel L6pez Diaz.
D. Manuel Kreisler Uribarri.
D. José Neyra Francés.
D. Manuel Hacar Pesquero.
D. Juan Hernández de Santé.
D. José Bercial Esteban.
Comillll1'ios de Guerra de lepnda
clase.
Comilarios de Guerra de segunda
clase.
Relación núm. 3.
Personal (¡UI.' 110 puede solicita,. des-
tino voluntario por corresponderle
ser destinado forzoso n. Africa, se¡:ún
ctilculo, alltes de seis meses (artículo
13 del reol derrefo de 9 de mayo de










R.'CIO."·ES DE prE .....-SO i,....." ., i D. Pedro de Brinquis Rodeles, de
'. .;Interventor de los servicios de Gue-
. CI~c~lar. Se ha;ce extensl\:a a los '1 rra de Gerona, a Interventor de los
iJeposltos de Recna v Doma, la. re~l servicios de Guerra de la plaza de
orde.n de 2, de enero de. 1925 ("Dlano IPamplona y provincia de Navarra.
OfiCial" numo 3),. modificada po.r la (Voluntario.)
de 25 de. septlembre del mismo. D. Dionisio Dnceta Gutiérrez, de
(D. O. numo 216), ~efe.rente a la Interventor de los servicios de Gue-
f?rma en q~e deben hqUldar las ra· rra de Mahón, a Interventor de trans-
cI?I?-es de plensQ devengadas, los De· portes militares, propiedades y dere-
posItos de Caballos Sementales. chos del Estado y revistas de Meli-
20 de enero eLe 1926. Ila. (V.)
D. Fernando Ruiz y Trillo-Figue-
roa, Interventor de transportes mili-
tares de Barcelona, a Interventor de
los cantones de Barcelona (sector
Sur, V.) .
D. Lorenzo Dobón Lázaro, de In-
terventor de los cantones de Barce-
lona (sector Sur), a Interventor á~
Los jdes v oficiales de 1 t ,los servicios de Guerra de M;¡h{.n.
vención Militár comprendidos n y- (Voluntario.)
. . ti'ó en.a J). Vicente Arenas Ramos, de dis-
sllgulente re aCI n pasan. a servir ponihlc en la priml'ra región, a ln-
os des mos que en .la misma se les tf'TVentor de transportes militares de
aSignan, d['h'cll(~{) lllcorporarse los Barcelona. (F.)
~~stlllados a Afnca con toda urgen-l D. Gustavo Pl'zzi de Luquf', de di9-
. ponihle en la segunda región, a In-
~ 1 de enero. de 1926. ,terventor de los servicios de Gero-
na. (F.)
Srñore~ Capitanes generales de la pri- D. Carlos Pezzi de Luque, ascen-
mera, segunda, tercera, cuarta, sex- dido. de Interventor de los servicios
la y octava regiones y de Baleares de Guerra de Arcila y su sector, a
y Comandantes generales de Meli~ disponible en la Comandancia gene-
l1a'y Ceuta. ,ral de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-¡I D. José Wesolouski Zaldo,
cito. Idido, de Interventor de los
cios de Guerra de San toña, a
Interventor de distrito. nible en la segunda región.\ I
B. Alfredo Serna y Mira, ascendí-! Oficiales primeros.
do, de la Sección de Intervenci6n
de este Ministerio, a continuar en la
misma. (V.) D. Jacinto. López Zabalegui, de laSección de Intervención de este Mi-
nisterio, a Interventor de los servi-
Comisarios de Guerra de primera cios de Guerra de ArcHa y su sec-
clase. tor. (V.)
D. Eduardo Romero González, de
D. Enrique Escudero Matamoros, la Sección de Intervención de este
de Interventor del Establecimiento Ministerio, a Interventor de los ser-
Central de Intendencia, a Interven- vicios de Guerra de Santoña. (V.)
tor de los servicios de Artillería de
Madrid. (V.) I
D. Benito Vale Enriquez, de In-!
~erventor de los servicios de Guerra I Perso11al que, correspondiéndole des-
e la plaza de El Ferrol, a Inter- tino forlloso a Africa ha sido excep-
rentor del. Establecimiento Central de tuado, con arreglo al artículo segun- PREMIOS DE REENGANCHE
ntendencla. (V..) do del real decreto de 9 de ma o
b D. José Rodngo Pérez, de disponi- de 1924 (D. O. núm. 108). y 1 Circular. Se publica a cOlltinua-
.Ie ea la tercera regi6n, a la Sec-: ción la relación de las clases de tro-
CIÓ!1 de Intervención de este Minis-¡' Ninguno. pa que han sido clasificadas cen la
tena. (V.) asimilación a suboficial y con el suel-
D. .fernando de Bringas Acasta, I Relación núm. 2. do de sargento, por la Junta ~eneral
a~c~ndldo, de Interventor de 10& ser- . de enganche.s y r~nga.nches.
VICIOS de Guerra de la plaza de Pam- Personal a guim probable",ente co- d d 6plo~a y provincia de Navarra, a· dis- rrespo1lderá el ascenso antes de seisI ~o e enero e 192 •
Poa.ble en la sexta región. ",eses (orUCtllo sep"do, apartado AJ, Señor...
~ lt.:~d (mlt.:n e:-it..<l¡:Ia, las p.lpel.cta.s dé I D. Andrés González Ballesta, aS-l' del citado real decreto, y artículo sép-"a~as han (U; cntmgar-;;é a los i.nterf'- i cendi~o.' de Interv.entor de transpor- timo del real decreto ,de 4 de julio•.;v.los, y que, firmadas por el pagadOI"/' tes mlhtares, propIedades y derechos de 1924 (D. O. numo 150).I . J. - <;lncn de resguardo. del Estado y revistas de Melilla, a. 20 de enero de 1(J~1~. : Interventor de los servicios de Gue- Comisarios de Guerra de primera
'; ::'liior,.. ¡rra de la plaza de El Ferrol. (F.) clase.
~ I Comisarios de Guerra de segunda D. José Le6n Arroyo.
clase. D. Arturo Landa de la Torre.
D. José Otero Pereira.
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circular de 20 de octu-
(D. O. núm. 237).




Grupo de FuerBas Regulares IIz-
dígenas de Tetuán, l.
Para los tabores de Infanteria.
Justo Sánchez Serradilla, del re·
gimiento Saboya, 6.
J osé Ortega Pablos, del de Grana
da, 34.
Antonio Llanos Gorizález, del re
gimiento Rey, 1.
Cabo tambores.
Manuel Berrozyse Latorre, del rl'
gimiento América, 14.
Andrés Angui Navarro, del bata
llón Cazadores Africa, 16.
Patricio Aguilera Molina, del de
Ingenieros Melilla.
Dieg.o Bautista Martínez, del de
montaña Mérida, 3.
Cecilio Yayago Magereda, de1 re-
gimiento Gravelinas, 4;.
J osé Soriano Pérez, del batallón Ca-
zadores Africa, 6.
Antonio Montero Sánchez, del re-
gimiento Ceuta, 60.
Juan Castrejana Conaleche. de! ba-
tall6n Ingenieros Tetuán.
Pedro Rodríguez Bonero, del 1!'gi-
miento Serrallo, 6<).
Basilio Charjole Soriano, del bata-
ll6n Cazadores Africa, 15.
Manuel Rubio Hervás, del regi-
miento Extremadura, 15.





Se concede licencia para contraer Iarreglo
matrimonio con doña María de la, bre de
Concepción Martínez Braña, al ve-:
terinario segundo del &rupo de Sa- I _
nidad Militar de la séptima región ¡Senor...
D. Valentín BcHnchón Fernánez.
20 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la sépti- Al
ma región.
Gumersindo Britos Guerrero, dtl
Se nombra practicante militar, a regimiento Ordenes Militare¡;, 77,
D. Angel Funcia Alonso, residente \1od-esto Millán :-'1·endoza, tI!'1 dI"
en Salamanca, calle de Zamora nú- Badajoz, 73·
mero 16, tercero, siendo destinado Mat,luel . Rodrí~up.z García, elel dI'
a la Jefatura de Sanidad Militar de I La Ylctona. 76. . ,
Ceuta y asignándole en su nuevo em- Dle!{? Pércz Que~edo, del mIxto
pleo la antigüedad de 1.0 del mes ac- de Ar!IIIería de Me1J)l?-.
t 1 Manano González f ernándl'z, del
ua . del Serrallo,' 69.
20 de enero de 1926 . Agustín Camiiia Donoso, del de
Señores Capitán general de séptima Segovia, 75·
región y Comandante general de
Ceuta.
Señor Intenrentor generai del Ejér.
cito.
SUPERNUMERARIOS




Se c:on(;cdc pI plise a supcrnumcrio
~ill sueldo, con :n:'S'idcncia en ToledQ,
al (1l'actic,I¡"¡<: militar D. l.candro dI)
la Flor Pél'C7., con d('stino en la Je-
fat.ura, de San'idad militar de ~1eliHa.
20 de enero de 1926.
Sl'ñoT'{'s Cap ¡tú n g('ne:ra.l d(' l;l, prime-
ra legión y Cr.;l,andantc general
de )Iclilla.
SpÍlor Tl1'tl'l'\'\'ntol' g'<'nel'al del E:j("l'-
dto.
DISPOSICIONES
de las Secciones de este Ministerio y'de
las dependencias centrales.
Circular. Se publica a continua-
ción relación nominal de aspirantes
para destinos a los distintos Grupos
de Fuerzas Regulares Indígenas, con
•
ANTIOUEDAD
Perlodo En la asimilación Con el saeldo
Caerpos Empleos NOMBRES en 1ue se a suboflcial de sargenlolfs c asifica
Día Mes Afio Día Mes Afto
-- -- - --- --
8Óft. Caz. Afoca, 17 •••. Maestro banda •• D. Julio Rey Fernández .••••.•... ~ 1 mayo. 1925 ~ ,. ,.
Otro •••••••••• ,. Andrés Jiménez Quiñones ... : .. :t 3 enero. 1925 "
,. ,.
Reg. Art.- de Melilla , ••
Mínimo. 22 nobre. 192Idem Inf.- Intante, 5 •.. Cabo cornetas .• Gregorio Gonzalbo Ga1CÍ,a ..•••.. ,. ,. ,.
Idem Plaza y Posición, 4 Otro ••••.••••• Domingo Vázquez AsenclO •.•••. Idem ••• ,.
,. » 29 ocbre. 19
Idem.Art.-O.an Canaria Otro ••••.••••• Medesto Tejedor Ballesterl s .•••.• Idem •.•. ,. » » 8 enero 192
Comand.- Art.a Larache. Otro trompetas. Antonio Portero Panadero .•..•••. Idem •.•• ,. ~ ,. 12 dicbre. 1922
AN
DIETAS
Por reunir las condiciones regla-
mentarias, se concede el empleo de
alférez de complemento de Sanidad
Militar al suboficial de dicha esca-
la, perteneciente al sexto regimien-
to de Sanidad Militar, D. Elías Gu-
tiérrez Díez, 00000 acogido a los
beneficios del voluntariado de un
año, asignándole en su nuevo empleo
la antigüedad de esta 'fecha, que-
dando afecto al mencionado Cuerpo.
20 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la sexta
reKi6n.
.ICCIOn de SanIdad mllttar
ASCENSOS
MATRIMONIOS
~e "[,,rr"~il pOI' u 11 Il'ÍlIlc,lr." a l'al'-
tiJ' del dín Ir. do! 1IIf'S n('!'U,tl. d dc-
1'('(;110 a percibir las (l;l'tas T'('glamcn-
taríll!, disminuída.~mn un 20 por 100,
lO'; vctru<innrios primera; D. Alfredo
Jimí.ncz Jiméncz, del regimiento de
ArtilJcMa dc plaza .Y pogici6n nam.1,
D. Mlu'iano Alon60 de l~ro, de la
J\l'ademin. de Ingenieros y D. Agapi-
to Morina LSpez, del regimiento Ca-
zadoretl de Albuera 16.0 de e-:lbal1c..T"Í.a.
POI' oontinllar en <'l curso de amplin-
eión dc ('Studlíos en el Instituto de Hi-
gienl' lIIilitar' PUI'a el que fu. r.,n desig-
nado,<; por I'cal ordcn de !i de «octubre
de 1925 (D. O. núm. 224) como eom-
prl"ndklos I'n el grupo D) del roal
decreto de 18 de junio del TrlLo;:mo año
(D. O, núm. 139).. •
20 de ellero de 1!)26
8Cñol"('s rapitanC'S g-o~ll'ral('," <1(' la
qll i nta y s{'ptima T'C:,!ione!'i.
Señor Intel'ventor general del Ejér-
cito.
'20 de enero de 1926.
Seiior Comandante general de Ceuta.
Se concede nueva licencia para
contraer matrimonio con doña Nar-
cisa Desoy Sormani, al comandante
médico D. Carlos Pérez Serra, COI¡
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J osé Blanco G6mez:, del regimien-
to Zamora, 8.
Gumersindo Brutos Guerrero del
de La Victoria, 76..'
José Carrión Trujillo, del de So-
ría, 9.
Juan F iol Guardida, del de Jaén,
71 .
Miguel Moreno Amijo, del de Pa.
vía, 48.
José Martíne;¡; Lanall, del del Se-
rrallo, 6<).
!'1ariano Gonzá.l~ Fern1nde;¡;, del
mismo
Angel Mata Vela, del de Cádiz,
67·
Cayetano López Moreno, del de
Coruña, 71.
Angel Doblas LeiYót, del de Ceu-
ta, 60.
José Segundo Peña, del batallón
de montaña Estella, 4.
;,\ntonio Gorrity Egidio, del regi-
mIento Vad Rás, 50.
Juan Plaza Alonso, del mismo.
José Fernández Diaz, del batallón
Cazadores Africa, 16.
Antonio Bermúdez Bermúdez del
regimiento América, 14. '






miento Isabel n, 32.
Rafael Canis Chica, del de Gero-
na. n.
Antonio Batán Rodríguez, del ba-
tallón Cazadores Africa I~.
Antonio Salgado Gil, dei :-egimien-
to Soria, 9.






.1 o,é Mosteiro Caramés, del mismo.
César Losada Rubio, del batall6n
Cazadores Africa, 10.
Alejandro Salís Pozas, Clel regi- 1 Luis Expósito Aguado, del regi-I Juan Juanes Gómez, del batallón
miento Asturias, 31. 1 mIento Africa, 68. Cazadores Africa, 16.
Antonio Jiménez Palacios, del de Manuel Muñoz Gordello, del mis- Antonio Torrijo Muñoz, del regi-
Extremadura, 15. mo. miento MeJilla, 59.
José Barragán Carrillo, del mismo. Manuel Vázquez Santos, del de AI- Juan L6pez Morales.,/. del milimo.
~Iarcelino López Vila, del de Me- buera, 26. Baldomero López ~allester, del
lilla, 59. Manuel Anca Probado, del mismo. mismo.
:'>Ianuel Fernández, del mismo. Manuel Costa Casal, del mismo. Antonio Blanco Amador, del re-
Vi<:ente Esteban Agost, del de Ceu-¡ Angel Heiras Torres, del mismo. gimiento Isabel JI, 32.
ta 60. Valero Andón Gómez, del de Me- Agustín Martínez Guango, del ba-
Alberto López Simón, del de Afri-lJilla, 59. tallón Cazadores de Afnca, 18.
ca, 68. . ~ I,t('n!3 '~irado Agudo, d~l ;le Se- Mateo Marcos Artega, del regi-
Optaciano López Parra, del mismo. gavia, 75. miento Isabel la Católica, 54.
José Bosillo Iglesias, del del Se- José Barren Valles, del de Gare- joaquín Navarro 'Llop, del bata-
rrallo, 6<). llano, 43. lIón de Cazadores Africa, 15.
J~sús L6pez Blázquez, del de Se- Juan Blázquez González, del de Za· .Aveliano Hidalgo González:, del
gana, 75. mora, 8. mIsn;I0.
Lsteban Ruiz L6pez, del de Orde- Gregario Andrés Baza, del de Me- MIguel Ebri Garda, cel mlsnHl.
nes Militares, 77. Jilla, 59. Tomás Castillo Brotón, del de Afri-
Antonio González Herrero, del ba- Antonio Martín Alcántara, del de ca, 16.
tallón Cazadores Africa, 4. Zamora, 8. ~emetrio Sánchez Caro, del de
Julio Andrés Martinez, d&l mismo. Ramiro G6mez Pinillos. del del In- Afnca, 17·
Manuel Pérez Jiménez, del mismo. fante, 5. Manuel Romero Lobo, del mismo.
Antonio Albert Sánchez, del de Francisco Yagüe Blázquez, del de Francisco Pérez Fabrique, del mis-
Africa, 16. Melilla, 59. mo,
Anastasia González Lucas, del mis- .F:ancisco G6mez Carvajal, del re-
Al Grupo de Fueraas Regulares Irl- mo. gImlento Almansa, J8.
digenas de MeWla, 2. Gonzalo Llave Díaz, del mismo. Juan Garda Mora, del mi.smo.
Sim6n Hernández Martín, del ba- .Manuel Rodrfgue;¡; Porrero, del
tall6n Cazadores Africa, 15. mismo.
Juan L6pe;¡; Fernández, del mismo.
del regi- José Fuentes Franqueiro, del mis- Al Grupo de Fuer.as Regulares In-
IDO. dígenas de Ceuta, 3.
Bernabé Caña Sánchf'l, del regi-
miento Melilla, 59.
Serafín Navarro Tortosa, del mis-
mo.
Manuel Pcruga Lozano, del mis-
mo.
Justo Ortega Hontoria, del batallón
Cazadorl's Africa J5.
F emenías, del de Francisco Sotos López, del regio
miento Melilla, 59.
Márquez, del de José Sánchez Benítez, del de Afri-
ca, 68.
Venancio Espiga Ubis, del de Me-
Jilla, 59.
Fernando Sevilla Domenech, del
batallón Cazadores Africa, 2.
Juan Valles Gutiérrez, del de Afri·
ca, 17.
Alvaro Lóp(!z Alonso, del batallón Lucas Arriba Rinc6n, del de Afri-
montaña Mérida, 3. ca, 15·Samuel Romero Collado, del mis-
mo.
Julián Aceituno Pérez, del regi-
miento Ceuta, 60.
Víctor Vázquez Tabero, del regi- Hermenegildo Chorro Simón del
miento Africa, 68. mismo. '
Andrés Pagán Osete. del de Afri- Félix García Santos, del mismo.
ca, 68. Antonio Díaz Guerrero, del de Asia
José Pérez Cumplido, del mismo. número s=;.
Graciano Domeire Torres, del mis- Ramón López González, del de Isa-
mo. bel n. 32 •
Raimundo Moreno Moreno, del de Francisco Celdrán Vivancos del
Zamora, 8. de Africa, 68. '
Guillermo Llamas Reina, del ba- Martín Santos Briz, del mismo.
'al¡'ír: Cazadores Africa, 16. Gregorio Gómez Alvarcz' del ba-
Domingo Lanuza Puente del de 1tallón, Cazadores ,Africa, 2:
:\ frica, 18. ' . .
J - 1\f • . J ose Luque Perez, del de Africa Carmelo Checa Hernández. del
. Ose artmez Esteve, del regl- número 9.
mlPnto Afrl'ca 68 I J - A O d ~t'(Timier¡to Jaén, ~/2. .
, . ose , rroyo r 6ñez, del mismo. h
Francisco Robles ~liIlán, del de. ~facano Bueno Pérez, del de Afri-
ASia, 55. I:\. . ca. l •
. ~ustIn Castejón Herrera, del ba-" Jo.aquin Sánchez Flórez, del de Franr¡~eo Rodríguez Sándwz del
tal!?n Cazadores Africa 1- \
'[ _. FI ". , .. fnca, 5· rt'~jmlep:ü .-\1:1."a, 56.
." aXlmo . ete Rincón, del r' G '11 S - J . y 'l' d 1 begl- .Ul ermo aez ~fartínez, del de I os~ uste.~' artm, e atall¿n deml~~':o '-'l .... llla, <<j. . ¡Unca, 18. ,1¡¡¡:;e:,!e~o:> úe J.lehlla.(astor Francisco PaZG3 dI' Imo. ' e mls- i Rafael Iglesias L6pez del regi-' ,-\ndr~; Sánchez González, del re-
:\. d - , Imit'nto Zamora, 8.' I ¡:¡mient·: ."¡riilJa, 5<).
, n rt"s Gregario ~rartín, del mls- José S. A.ntonioAbad, del batallón! Jos:::\[ ~rín Robledillo, del de Ba-
••. ¡Cazadores Africa, 16. d3j,~z, 7':;·
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Juan }¡lartín Boliván, del regí- Lorenzo Exp6sito L6pez, del bata-I Juan Regalado Garda, del bata-
miento Alava, 56. Jl6n Cazadores Africa, 17. 1I6n montaña Mérida, 3·
José Ruiz Martínez, del de Es- Antonío Luque Jiménez, del d'e I Jesús Martínez Escobar, del regio
paña 46 Africa, 10. " miento Valencia, 23.Fr~ci;co Martínez Oruna, del Pedro Burgos pp.rez, del de Ahi- José Espinazo Calvo, del batall6n
mismo. ca, 5· 1 Montaña Mérida, 3·
Miguel Viblaz.o de Dios, del del Bernabé Agudo Martínez, del }uan Robledillo .Bier~a, del bata-
Serrallo, 69. mismo. 1I0n Cazadores Afnca, 4·
Francisco Lozano Pascual, -del Francisco Cañas Sierra, del regi- Silvestre Martín Cerrudo, del de
mismo. miento Melilla, 59. Africa, 8.
Miguel González Moreno, del ba- Antonío González Fernández, del Matías Rubio Mediano, del mísmo.
tallón Cazadores Afríca, 2. de Murcia, 57. Ge'I'mán González Medina, del de
Antonio Díaz Benedicto, del regi- Vicente Martínez L6pez, del de Africa, 12.
miento Granada, 34. Ceuta, 60. Manuel Cazorla Mirós, de,l de Afri-
Rafael Rus Fernández, del mismo. Andrés Tamajón Puebla, del de ca, 7·
Dímas Arenas González, del de Granada, 34, Braulio Serrano L6pez, del mismo,
España, 46. Ernesto Córdoba Serrano, del Francisco Alonso Domené, del regi-
Rafael Guisado Risarte, del de mismo. míento Afriea, 68.
Granada, 34. Tomás Rodríguez Alvarez, del ba-
Manuel Martínez Saavedra, del de Al Grupo de Fuersas Regulares de tallón Cazadores Africa, 7·
Soria, 9. Larache, núm. 4. Hermógenes Nieves Vilarino, del
Lucio Domenech Martínez, del de de Montaña Mérida, 3·
Alava, 56. Cabos Antonio Ruiz Bolucha, del regio
Antonio Garda Pérez, del batall6n miento Cova,donga, 40.
Cazad<>res Africa, 4. Gumersindo Britos Guerrero, del Fausto García González, del de Se-
José Sanz Arribas, del de Afri- regimiento La Victoria, 76. rrallo, 69,
ca, 6. Guillermo Suárez Martínez, del ba- Rafael Santiago Arlleria, del
Juan Lucas Muñoz, del mismo. ta1l6n Cazadores Africa, 17. mismo.
Jo!é Férez Pl\lau, del mismo. Manuel González Yacta, del de Basilio García Zugasti, del batallón
Pedro Martínez Hip6lito, del mis- Africa, II. Cazadores Africa; S.
mo. Pedro Cabezas Garda, del de Afri- José Fernández L6pez. del mismo.
Ceferino Monero Pellicer, del ca, 12, Darío Garda Mesa, del regimien.
re- Higinio Labriz Moscate, del regi- to Te"~~l'fe 64gimiento Africa, 68. ""'" • .
Marcelino MiJ'ancos Flores, del miento América, 14· Bautista Fullana Bequeiro, del ba-
d Sabo 6 Fernando Pedemonte Pérez, del de ta1l6n Ingenieros Larache.
e ya,. Tetuán, 45. Franci&co Fernández Gar<Ía, del
Vicente Ros Martínez, del bata- Francisco Peinado Peinado, del ba- regimiento Covadonga, 40.
lIón Cazadores A'frica, 7· tall6n Cazadores Africa, 1 l. Salvador Garda Serrano, del
Antonio Pérez de la Cruz, del re- José G6mez de lrgura, del regi- mismo.
¡.:imie'llto Artillería a Cabailo. miento Cuenca, 27.
Seb 'á R G6 d 1 d . Juan G6mez Cervera, <kl regioastl n equena mez, e e Te6filo Paredes Donan'es, del ba- miento Tetuán, 45.
Badajoz, 73· ta1l6n Cazadores Africa, 1 I. A' V 1 O d
Vicente Martínez Zuoeca, del de César Losada Rubio, del de Af . ntonlo i laverde rejas, el ba·
n-l tall6n lngenien>6 Larache,
Ceuta 60. ca. 10 I Laurentino Sierra ~tino, IItl ua.;v~é Martínt'Z l.alla, del ~t'himieI11o ! tallón Cazadores Afríca, 5.
Se;:::~, í.~dríguez Romero, del Cabo de corneta.. I Higinio Jiménez Embid, del de
Antonio Bermúdez Bermúdez, dell Africa, l.
mismo. regimiento América, 14. I José Miranda J imé~ez, del regi-
:\1anuel Flores }uáres. del regi- Francisco Morales Ortega, del b'l- miento Victoria, 28.
miento Alcántara, 14· tallón Cazadores Africa, I I. Lonenzo Méndez Morante, del bao
Miguel G6mez Garda, del mismo. ' tallón Cazadores Africa, 12.
Angel Calvo Alvarez, del regimien- ¡ Francisco Rubio Fernández, del de
. Soldados Ito Mur<:la, 37· . Africa, 7.
Salvador Aleana Becena, del bata- Juan Corregrosa Pérez, del regi-I Pedro Visieres Cebrián, del regí-
116n Cazadores Africa, 4· miento Córdoba, 10. I miento Le6n, 38.
José Alvarez Banga, del de Afri- Valero Pérez Alias, del de Ceuta,,' ,Mateo Gutiérrez del Bosque, del
ca, l. núm. 60. , mismo.
Francisco Oset Benedicto. del de I Mariano Albial Lobaco, del bata- J osé Guerra Romero, del batallón
Africa, 7· ll6n Cazadores Africa, 7. Cazadores Africa, 9.
Felipe Luchana Fernández. del le- Federico Benarque Hucha, del de Trinidad González Sánchez, del de
gimiento Cuenca, 27· Africa, 15. Africa, 5.
Marcelo Vega Ruiz, del de Cádiz, José Trugilano Carabente, del de Emilio García Garda, del de Afrio
número 67. Africa, S, . ca, 12.
Francisco Bastante Sedarrubia, del Camilo López Fernández, dt la Ll- Bartolomé Román Vivanco, del
de Le6n, 38. mandancia Artillería Larache. mismo.
Melchor Cores Noelche, del bata- Diego L6pez Sayos, del regimiento Juan Ibáñez Cuete, del mismo.
1I6n Cazadores Africa, 14· Isabel laCat6lica, 54. Andrés Hernández Hernández, del
ignacio Sierra Roberto, del regio Manuel Pancorbo Fernández, del de Africa 7.
miento Ceuta, 60. de Badajoz, 73. Voenancio Moreno Pelfirio, del de
Angel Ortega Romero, del de S:d- Angel Zamarreño Lorenzo, del ba- Africa, 2.
lia, 7· tallón Cazadores Africa, 18. Pascual Clavería Gavarre, del dll
Síme6n González Cantero, qel de Antonio HiClalgo Rosa, del de Afri- Africa 7.
Córdoba, '10. ca, 9. I Joaquín Espeso Rodríguez, del dI'
Manuel Sánchez Alcázar y Carri- Fedoerico Arroyo Uriarte, del de Africa, 12.
ceo. del bata1l6n Cazadores Africa 4. Africa, 8. , Pedro Trejo Báez, del mismo,
.Luis Lapuente Cortés, del regi- 1 J?sé Fernández Montero, del de I ,Ios~ García Gómez!, del mism,o.
miento Vad Rás, So. ¡ Afrlca, 12. .lose Torrado Goedillo, del mismo,
José García Garda, del de Ceuta.! Manuel Corado Bono, del regi- I Elías d-e. la Torre Ramiro, delnúmero 60. miento Soria, 9. . mismo.
José Jiménez Medina, del de Ex- I Antoni? Calahorro Ortega, del de I J osé Toro Armero, del de :\fri·
tremadura, 15. 1 Badajoz, 73. ¡ca, ~.
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Al Grupo d~ FueTllas Regulllre.<
Indlgenas d~ T~tuá". J.
Al GN4pO de FueTllas Regulorn
Ináígenas d~ Mdilltl, ...
Cabo.
Angel Martín Moreno, dd mixto
Artillería Melilla.
Lorenzo Catalá Huguet, dC'1 bata-
llón Ingenieros Melilla.
Pedro Rojas Mora, de la Coman-
dancia Artillería Larache.
Teófilo l.lanas Andrés, del bata1l6n Guillermo Bret6n Marín, del Francisco García Díaz. del regi-
'atadores Africa, 6. r("!imiento Am~rica, -¡-;¡, miento Ceuta, 60.
, Luis Alonso Sánchez, del de Afrí- Manuel Sotillo González, del bata- Angel Marcos Sisamon, del bata-
:a, 8. lJón Cazadores Africa, 2. ilón Cazadores Africa, 18.
Francisco Alberto Díaz, del mismo. Teodoro Sánchez Nieto, del regi- Alfonso Rufo Gonzá-Iez, del de Afri-
AlfoBSO Cabrera Cuesta, del miento Lusitania, 12. ca, 16.
mismo. Manuel Marchán Zayas. del óe
José Núñez Rey, del mismo. Al Grupo de Fuer:las Regulares Africa, IX.
Anoonio Ruíz Ledesma, dlel de Indígenas de Alhucemas, 5· Desiderio Maciá Esteve, del regi-
Africa 5. miento Princesa, 4·
Antenio Rafael Ruiz, del de Afri- Cabos. I Marcelino Salvador Garcfa, del de
ca, 9. ¡Zaragoza. 12.
Silverio Pelo MOTeno, del de Afrí- Víctor Vega Martín, del regimien-¡ Bienvenido Eloy Armezu, del ba-
ca, l. to Africa, 68. tallón Cazadores Africa, 16.
Juan Folch Buqueras, del de Afri- Jesús Gancedo Bueno, del de Za- r Antonio G6mez Jiménez, del de
ca, 8. ragoza, 12. IAfrica 9·
Eduardo Sánchez Ruiz, del regi- César Losado Rubio, del batallón: Luis Iglesias Farinas, del de Afri·
miento Toledo, 35. Cazadores Africa, 10. 'l' ca, x.
Federico Ortega Agredano, del ba- Ram6n Herrero Vila, del de Afri··
tallón Cazadores Africa, 2. Soldados. lea, 18.
Cesario ]oiménez Munício, del ' Emilio Carrillo Lozano, del regi-
mismo. Corsino Cornedo Carrera, del re-I miento Sevilla, 33.
F.rancisco Bíendicho Alcañiz, del gimiento Africa, 68. Francisco Vil che s Sáncbez. del
mismo. . Eduardo Garrón Calderón, del miS-¡ mismo.
mo. ]ulián BIas Domíngo, del batallón
Juan Buey Clemente, del de Afri- José Pérez Parra, del mismo. Cazadores Africa, 16.
ca, 7· José Pozas Doncel, del mismo. Manuel Ramírez Garcaí, del regi-
José Moris Rivera, del de Afri- Juan Diaz Diaz, del mismo. miento Melilla, 59.
ca, 9· Pascual Gil Corredor, del de Vad Tomás Sastre Pérez, del mismo.
Ricardo Manso González, del de Ras, 50. Florentino S u á r e z Sarasna, del
:\ffi~:~~:¿ Aranda José Luzón González. del mismo. mismo..
FernánciJez, del Angel Núñez G6mez, del de Afri- I!0?OTlO Fernández Gómez, del dE'mis~o~án ca, 68. GUlpUZC0l/:, 63· •
mismo. Revelles IrW-ary, del Juan Fernández G6mez, del de Ba- ~mbroslO Marhnez G a reí a, der
Juan Medina Hernández, del dajoz, 73. mIsmo.
mismo. MSl~bllastián Senente Andreu. del de Para los labores de CabaDer-fa.
Francisco Sánchez Ramol, del • e I ~, 59· .
mismo 1 Ennque López Perotm. del mIsmo.
. '. I Fernando León Larrosa. drl bata-
Fran.clsco VilJaplana Giron~s, del 116n Cazadores Africa, 17.
de Afnca, x. . . Antonio García PE'layo. d('J regi-Andr~s Collado CastIllo, del cegl-¡ miento Africa. 68.
miento Le~n, 3~. . . . . Carlos Vázquez López. del mismo. josé Arroyo Moreno, del rC'l{irnil"lI-
,losé Pens Mlrabet, del de Slclha, Enrique Barraco Opla, del de Ge- te l.usitania, 12.
numero 7. rona, 22.
José Canto. García. del batallón Juan Argental Burruel, del mismo.
Cazador~s Afnca, 11. Juan Valenciano Phez. del bata-l Anacleto Carriño 19nacio, Je: De
F.FanClsco Palma Zurera, del de lIón Cazadores Africa. 17. pósito caballos de la sé~)tima Zona..'\ffJc~, 9: . Martín Vázquez Díaz, del mismo. Francisco Lora Cerrato, de la Co-
E'plfamo Agulrre Menoyo, del de 1 Constantino Vitaud Portas, del mis- mandancia Sanidad Militar de C..uta.
Afnca, II. • . Imo. Diego Pérez Quevedo, del regimien-
.Baltasar Martmez O 1 I va, del¡ Liberato Sánchez Iglesias, del mis- to mixto Artillería Melilla.
mIsmo. . mo. Francisco Cobos Peláez. de la Co-
A.mallO Fernández Rebollo, del de l' José Sarasa Gares, del regimiento mandancia de tropas de IntE'ndencia.
Afnca lO. • • Gerona, 22. Francisco Calvo Gutiérrez. de la·
José BarrelTo Alvarez, del de Afn-I Víctor Porte More, del de Meli- misma.
ca, 9· l1a, 59. Antonio Villar Pardo. del regimien-
Julián Cuevas Andrés, del de Santiago Carreras Alonso, del mis- to Victoria, 28.
Africa, 11. mo. Juan Solano Galán, del de Alcán--
Vicente Murillo Peña, del regi- Vicente Tronco Mayordomo, del tara, 14.
miento Alcántara, 14. mismo. Manuel Lozano Germán, del mixto
Eduardo Maldonado Pérez, del Eustaquio González Benito, del Artillería Ceuta.
mismo. batallón Cazadores Africa, 14. José Ortega Pérez, de la Coman-
Santiago 'Bello Cabo, del de Va- Tirso Manrique Calvo, del de Me- dancia Artillería Ceuta.
lencia, 23. liBa, 59. Ramón Villegas Díaz, del tercer re-
J~an Borge Delgado. del de Te- Cristóbal l-ópez Rodríguez, del mis- gimiento Artillería montaña.
nenfe, 64. mo.
Juan Pina Soriano, del batai!(,n I1defonso López Longas. del del ln-
Cazadores Africa, 1 l. fante, 5.
José G6mez Zarcero, del reg-l1ni¿n- Cándido Rubio López. del de Me-
to Gerona. 22. llilla, 59.
Matías Gómez G6mez, dei de Se- Antonio Conde Rodríguez, del de Francisco Donet Donet, del regí-
rrallo, 69. I Zamora, 8. miento Artillería Larache.
~eyes Ga,tán de No"a, de~. m;slno.¡ Arturo Fernández L6pez, del mis-~f om~s Llzaga Sayo\), .:Iel b.. tallÓn mo.
. O~t~na ~lfonso XIII, 5· • . Nicolá5 Valiente Monte, del b:tta-
J se SIlva FernáDJiez, 'lel r~;',- Ilón Cazadores Africa 15mlent G' , , , .M o Ulpuzcoa, 53· Lorenzo Arregui Ansa del de Atri-
A' 5lt;tuel Gambín Vkente, del de· ca. 18. '~rT)ca. I~: . I Manuel Quiroga Martínez, del re-
no G<Jnl Loperena, del mIsmo. gimiento Zamora, 8.
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Caboe.
SolcladOlt.
D. O. núm. 11
Al Grupo de Fuer.as Re;ulares -
Indígenas de Alllucemas, 5.
Francisco Gil Rodríguez, del re.
gimiento Alcántara, 14.
Pablo Lasunción Sanvic<:nte, del de
plaza y posición, 4.




22 de enero de 1926
Al Grupo de Fuer.as Regulares
Ináígenas de Larache, ~.
Leopoldo Gómez Ruiz, del mixto
de Artillería Melilla.
Francisco F u e n t e s Padilla, del
mismo.
Ventura Pedro Carrasco, del mis-
mo.
Jesús Arias Fuentes. del mismo.
Serafín Sánchez Pérez. del mismo.
Justo Comesaña Pérez, del mismo.
Antonio España Morales, de la Co-
mandancia Artillería Melilla.
J osé Mena Pérez, del regimiento
mixto Artillería Melilla.
Evaristo Monasterio Sarasola. del
mismo.
José Sebastián Sancho, del regi- Enrique Garda Tenas. del batall6n
miento mixto Artillería. Ingenieros Melilla.
Nicanor Martínez Pérez. de la Co- Antonio Rey Campello. de la Co.
mandancia Artillería Larache. mandanda Sanidad de Melilla.
Francisco Benavente Caro del regi- Juan L6pez Ortega, de la Coman.
miento mixto Artillería Larache.. dancia de Intendencia de Melilla.
J~a~ Garc!a. Martín~z, del qUInto Manuel Almendro Lucio. del regi-
reglmlento Artillería hgera. miento mixto Artillería Melilla
Manuel Prada Carmona, del regio .
miento Alc'ntara, 14. I DUquE DE TITUAN
Gabriel Soler Avellaneda. del mis- '==:--=;--_-:-:-~__;.~__;_'_:~=_-
mo. I~' r...... o...- ole .......
Juan Jurado Fernández, del regi-
miento Alcántara, 14.
Segundo Zubia Ruiz. del mismo.
Verísimo Treita Moir6n. del mis-
mo.
Bernardo Montoya Mardonas, del
mismo. "
Miguel Castro Ruiz. del mismo.
Antonio Rodríguez Jurado, del mis-
mo.
J osé Espejo G6mez, del mismo.
Pascual Garda Jiménez, del tercer
regimiento Artillería montaña.
Andrés Vázquez Romero, de la Co-
mandancia Intendencia Melilla.
Antonio Martínez Garda, del cuar.
to regimiento Sanidad Militar.
Magdaleno Melchor Salgado. del
regimiento Victoria, 28.
José Timonet Carrasco, del bata-
116n Ingenieros Tetuán.
162
Florentino Díaz Serrano, del pri-
mer regimiento Artillería pesada.




Al Grupo de Fuerllas Regulares
Indígenas de Ceuta, 3.
Pedro Aguilar Mora, de la Coman-
-da.llcia Artillería Larache.
Adalberto Rodríguez Arjona, del
batallón Ingenieros Melilla.
Domingo Fernández Marín, del De-
pósito Remonta de Tetuán.
Epifanio Hemández Henfos, del
mismo.
Alfredo Herreo Amboage, del ba-
tallón Ingenieros Melilla.
Manuel Cortés Herrezuelo, del re-
J'imiento Alcántara. 14.
Francisco Fernández Navarro, del
ie Lusitania, 12.
Faustino Sánchez Cabrero, del sex-
to regimiento de Zapadores.
Salvador Bonet Llombart, del cuar-
-te regimiento de Zapadores.
Argimiro García Gutiérrez, del ba-
tallón Ingenieros de Melilla.
Agapito Echevarría Iñurrutegui, del
JIlismo.
Manuel Poy Lage, de la Coman-
dancia Sanidad de Melilla.
Cándido Arritia Oses. del regimien-
to mixto Artillería Melilla.
Teodoro Sánchez Nieto, del de Ca-
zadores Lusitania, 12.
Pablo Guerra Martín. del mixto de
Artillería de Melilla.
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